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M on tan a  S ta te  U n iv e r s ity , M isso u la , M o n ta n a  
ilu m e  L V I Z 400 T h u rsd a y , J a n u a r y  6, 1955 N o . 40
»8th Foresters’ Ball, Jan. 15
Expands Into
T h e  th ir ty -e ig h th  a n n u a l F o r -  
tejfs’ B a ll, th e  la r g e s t  d a n ce  on  
e  ca m p u s , is  s c h e d u le d  fo r  J a n .
a t th e  F ie ld  H o u se , C h ie f  P u sh  
an W illia m s, H a m ilto n , h a s  a n -  
»unced. T h e  d a te  t ic k e ts  w i l l  
i on  s a le  w i l l  b e  a n n o n u c ed  so o n , 
s sa id .
P a u l B u n y a n , p a tro n  sa in t  o f  
gg ers , a n d  B a b e , h is  b ig  b lu e  
:, w i l l  b e  g u e s ts  o f  h o n o r  a t th e  
til, w h ic h  w il l  c o m m e m o ra te  th e  
leb ra tio r is  th e  o ld - t im e  lo g g ers  
aged  p r io r  to  th e  sp r in g  lo g  
iv e s ,  W illia m s sa id . T o  ca rry  
it th is  th e m e , s tu d e n ts  sh o u ld  
ear c o s tu m e s  co p ied  fro m  th o se  
o m  b y  th e  m a n y  ch a ra c ter s  
u n d  in  th e  o ld  lo g g in g  ca m p s, 
; e x p la in e d . P r iz e s  w i l l  b e  
va rd ed  fo r  th e  b e s t  d ressed  
iuple, th e  b e s t  d re ssed  w o m a n  
id  th e  b e s t  d re ssed  m an .
Where Is Bertha?
B e r th a , th e  m o o seh ea d  m a sco t  
th e  fo re ster s , tr a d it io n a lly  
ig n s  o v e r  th e  b a ll, a cco rd in g  to  
e ls e y  S m ith , H e le n a , p u b lic ity  
la irm a n . ‘‘S h e ’l l  b e  th e r e  th is  
ear, to o , i f  w e  can  f in d  h e r ,” 
m ith sa id .
B erth a  d isa p p ea red  O ct. 15 an d  
e c lu e s  to  h er  w h e r e a b o u ts  h a v e  
een fo u n d , a cco rd in g  to  S m ith ,  
e  rep o rted  th a t  ru m o rs h a v e  it  
lat B e r th a  w a s  sh ip p ed  to  S y r a ­
cuse, N .Y ., th a t  it  w a s  s e e n  a t  
le M o o se  h a ll  d o w n to w n , an d  
lat it  w a s  in  th e  h a n d s  o f  th e  
w y e r s , tra d itio n a l r iv a ls  o f  th e  
iresters.
Covered by “Life”
T h e  F o r e s te r s ’ B a ll  is  th e  o n ly  
im p u s fu n c t io n  e v e r  a tte n d e d  b y  
jjife,” n a tio n a l m a g a z in e . L a st  
sar a  s ta f f  p h o to g ra p h er  fo r  th e  
tagazin e fro m  S a n  F ra n c isco ,  
a lif ., an d  a  w r ite r  fro m  D e n v e r , 
o lo ., s p e n t  n e a r ly  a w e e k  c o v -  
'in g  th e  p r ep a ra tio n s fo r  th e  b a ll  
ad th e  d a n c e  it se lf . T h e  r e su lt  
a s a  th r e e -p a g e  c o v e r a g e  e n -  
t led  “L ife  g o e s  to  a  F o r e s te r s ’ 
a ll  in  M o n ta n a .”
T h e  f ir s t  F o r e s te r s ’ b a ll  w a s  
a g e d  in  th e  o ld  g y m ; th e  w o m -  
a’s  g y m , in  1915. I t  m o v e d  ot  
le  M en ’s  g y m ' in  1924 a n d  w a s  
eld  th e r e  th r o u g h  th e  1954 b a ll, 
h is  y e a r  i t  m o v e s  in to  th e  F ie ld  
o u se  fo r  th e  f ir s t  t im e .
Loan Fund Benefits 
P r o fits  fro m  ea ch  y e a r ’s  b a ll  
a in to  th e  F o r e str y  c lu b  lo a n  
m d . T h e  fu n d  b e g a n  in  1924 
ad s in c e  th a t  t im e  h a s  p ro v id ed  
n a n c ia l h e lp  fo r  fo r e str y  s tu -  
en ts. A  s tu d e n t, to  b e  e lig ib le  
ir a lo a n , m u st  b e  a ju n io r  or  
»nior in  fo r e s tr y  a n d  m u st  b e  a
Field House
m em b er  o f  F o restry  d u b .  L o a n s, 
up  to  $150, a re  in te r e s t  fr e e  if  
paid ' b a ck  b y  O ct. 15 o f  th e  fo l ­
lo w in g  y e a r . I f  n o t  p a id  b y  th e n , 
e ig h t  p er  c en t in te r e s t  is  ch a rg ed  
from  th e  d a te  issu ed - 1 °  th e  
p ast, se n io r s  in  th e  sc h o o l h a v e  
fo u n d  th e  lo a n  h e lp fu l in  p a y in g  
fo r  th e  sp r in g  f ie ld  tr ip s , so m e  o f  
w h ic h  e x te n d  in to  M ex ico .
McFarland Attends 
Bank, School Meets
P r e s id e n t  C arl M cF a r la n d  le f t  
• y e s te r d a y  fo r  H e le n a  to  a tten d  
a m e e t in g  to d a y  o f  th e  H e len a  
b ra n ch  o f  th e  F e d e r a l R e se r v e  
b an k . H e  w i l l  rem a in  th e r e  fo r  
a F r id a y  an d  S a tu r d a y  m e e t in g  
o f  t h e  M o n ta n a  h ig h e r  ed u ca tio n  
e x e c u t iv e  co u n c il m a d e  u p  o f  
p re s id e n ts  fro m  th e  s ix  sc h o o ls  
in  th e  s ta te .
D r. H a ro ld  C h a tla n d , d ea n  o f  
th e  c o lle g e  o f  arts  a n d  sc ie n c e s ,  
w il l  a ls o  b e  in  H e len a  fo r  th e  R e ­
s e r v e  b an k  m e e t in g  an d  w i l l  w a it  
to  r e tu rn  w ith  th e  P r e s id e n t  on  a  
sp e c ia l G r izz ly  b o o ster  tra in  
b r in g in g  H e le n a  fa n s  fo r  th e  M S U -  
C olo ra d o  A & M  b a sk e tb a ll g a m e  
S a tu r d a y  n ig h t.
C andidates fo r  D egrees  
M ust F ile  A p p lica tio n s
All candidates who plan to 
receive Bachelor’s and Master’s 
degrees at the end of spring 
quarter, 1955, must have appli­
cations for the degree filed in 
the Admission and Graduation 
Office, Room 8, Main Hall not 
later then Monday at 4 p.m.
Students who plan to secure 
the secondary certificate to 
teach must make application on 
the proper form by that time 
also.
| ’bout the Size of Tt |
Publications b o a rd  w i l l  m e e t  
w ith  r e p r e s e n ta tiv e s  fro m  S p u r, 
B e a r  P a w , M ortar  B o a rd , an d  
S ile n t  S e n t in e l  in  th e  E lo ise  
K n o w le s  room  a t n o o n  M o n d a y  to  
d isc u ss  t h e  p o s s ib il ity  o f  fr e e  
sp a c e  in  th e  y e a r b o o k  fo r  th e  fo u r  
s e r v ic e  o rg a n iza tio n s .
Club contracts fo r  sp a c e  in  th e  
1955 S e n t in e l m u st  b e  tu r n e d  in  
to  G eo rg ia  G e o r g e  a t  th e  S e n t in e l  
o f f ic e  b e fo r e  p ic tu r e s  a r e  ta k e n . 
M iss G eo rg e , ed ito r  o f  th e  1955 
y ea rb o o k , sa id  th a t  s h o o t in g  p ro b ­
a b ly  w i l l  s ta r t  b e fo r e  th e  en d  o f  
J a n u a ry .
lops/ S o m e th in ?
—Photo by Martin Dowling 
the north side of Craig hall to the back 
afternoon, the driver suddenly found himself 
up in the air. The truck was loaded with tile which shifted to the 
back of the van as he drove over the walk. Workmen, taking the 
tile out, piece by piece, lowered the truck to normal position.
Student Cars Needed Saturday 
To Greet 500 Capital City Fans
“W e h a v e  500 fa n s  a rr iv in g  
fro m  H e le n a  fo r  th e  C o lo ra d o -  
G rizz ly  g a m e  S a tu rd a y  n ig h t. 
T h e y  w i l l  a r r iv e  a t  th e  N o r th ern  
P a c if ic  d e p o t  a t  5:45 p .m . H o w  
d o w e  g e t  th e m  to  th e  F ie ld  
H o u se ? ”
T h a t is  th e  p ro b lem  fa c in g  th e  
A th le t ic  b oard .
. T h e  b o a rd  h a s  n u r tu re d  th e  id ea  
o f B o o s te r  n ig h t  s in c e  e a r ly  la s t  
fa ll,  a n d  a h a n d fu l o f  a lu m n i  
an d  s tu d e n ts  ta lk e d  w ith  c h a m ­
b ers  o f  co m m e rce , r a ilro a d  e x e c u ­
t iv e s , a n d  a lu m n i c lu b s.
T h e  r e su lt, a  sp e c ia l  tra in  bririg -
MSU Lodge 
Food Service 
Feeds 775
T h e  M S U  L o d g e  fo o d  s e r v ic e  is  
n o w  f e e d in g  a p p r o x im a te ly  775  
s tu d e n ts , a n d  w h e n  it  is  c o m p le ted  
o n  a b o u t M arch  1, i t  w i l l  h a n d le  
1,500, a cco rd in g  to  P r o f. L e n d a l  
H . K o tsc h e v a r , d irec to r  o f  fo o d  
se r v ic e s  a n d  r e s id e n c e  h a lls .
T h e  tw o  c a fe te r ia  s t y le  l in e s  o f  
s tu d e n ts  w i l l  b e  fe d  a t  th e  ra te  
o f  20  p e r s o n s  p er  m in u te  w h e n  th e  
d iso rg a n iza tio n  in h e r e n t  a t  th e  
s ta r t  o f  th e  o p era tio n  is  iro n ed  
ou t.
F or  th e  c o m fo r t  o f  th e  s tu d e n ts  
e a t in g  a t  th e  L o d g e , fo o d  s e r v ic e  
h o u rs h a v e  b e e n  ch a n g ed  so  th a t  
m en  m a y  e a t  b r e a k fa s t  fro m  7 to  8 
in  th e  m o rn in g , a n d  a l l  s tu d e n ts  
m a y  e a t  lu n c h  fro m  11:15 to  12:45, 
a n d  d in n e r  fr o m  5:15 to  6:45. 
W o m en  h a v e  b r e a k fa s t  in  N o rth  
H a ll.
A lth o u g h  o n ly  r e s id e n c e  h a ll  
s tu d e n ts  e a t  a t  th e  L o d g e  a t  th e  
p r e se n t  t im e , u p o n  c o m p le tio n  th e  
L o d g e  w i l l  b e  a b le  to  f e e d  a ll  u n i ­
v e r s ity  s tu d e n ts  w h o  d e s ir e  to  e a t  
th e r e , e v e n  th o u g h  it  w a s  d e s ig n e d  
to  se r v e  1,500.
In  a d d it io n  to  th e  r e g u la r  jo b  
o f  f e e d in g  M S U  s tu d e n ts , th e  L o d g e  
is  c a te r in g  to  b a n q u e ts  o f  s tu d e n t, 
fa c u lty , a n d  a lu m n i g ro u p s, su c h  
a s th e  b a n q u e t  fo r  th e  500 H e le n a  
fa n s  c o m in g  to  v ie w  th e  M S U -  
C o lo ra d o  A & M  g a m e  t h is  S a tu rd a y .
A lso  s la te d  fo r  p o ss ib le  fu tu r e  
o p e r a t io n s  s ta te d  P ro f. K o ts c h e ­
v a r  a r e  w e e k  d a y  d in n e r  d a n c e s  
fo r  r e s id e n c e  h a ll  s tu d e n ts  a n d  
S u n d a y  d in n e r  d a n c e s  fo r  a ll  s tu ­
d en ts .
I t  is  a ls o  h o p e d  th a t  in  th e  
fu tu re , d in n e r  w i l l  b e  s e r v e d  to  
s tu d e n ts  a t  th e ir  ta b le s  b y  w a it ­
r e s s e s  in s te a d  o f  t h e  c a fe te r ia  
sy s te m  n o w  in  u se . I t  is  h o p ed  th a t  
t h is  sy s te m  w o u ld  g iv e  r e s id e n c e  
h a ll  b o a rd ers  m o r e  o f  th e  so c ia l  
b a ck g ro u n d  th a t  c o l le g e  g r a d u a te s  
sh o u ld  h a v e , a cco rd in g  to  P ro f. 
K o tsc h e v a r .
Kappa Tau Sells 
Student Directory
G r iz z ly  G u id e s  w i l l  b e  o n  s a le  
in  M a in  h a l l  u n t i l  S a tu r d a y  n o o n  
a cco rd in g  to  P a t  E y e r , B ill in g s ,  
p r e s id e n t  o f  K a p p a  T a u , 's e n io r  
sc h o la s t ic  h o n o ra ry , w h ic h  p u b ­
lis h e s  an d  s e l ls  th e  d irec to ry .
T h e  p ro ceed s  fro m  s a le  o f  th e  
G u id e  g o  to w a r d  a  $100 sc h o la r ­
sh ip  w h ic h  is  g iv e n  a n n u a lly  to  
a th ir d  q u a r te r  s o p h o m o r e .. T h e  
w in n in g  s tu d e n t  m u s t  h a v e  a  
g ra d e  in d e x  o f  3.3 or b e t te r  o v er  
h is  e n t ir e  c o l le g e  career.'
T h e  G u id e  in c lu d e s  n a m e s  an d  
c o m p le te  a d d resse s , b o th  M is ­
so u la  an d  h o m e to w n s , o f  s tu d e n ts  
an d  fa c u lty  m em b e r s , h is  y e a r  in  
sc h o o l, m a jo r  o r  d e p a r tm e n t  an d  
sc h o o l a f f i l ia t io n s .
S tar tir ig  F r id a y  th e  d ir e c to r ie s  
w il l  b e  so ld  in  th e  S tu d e n t  U n io n .
A c tiv ity  C ards R eq u ired  
F o r  B a sk etb a ll G am es
Students are reminded that 
only activity cards will be 
needed to attend the basketball 
game tonight and that this pol­
icy will be maintained the rest 
of the quarter.
MSU students should enter 
the north door of the Field 
House and will be seated in 
section C and half of sections 
B and D. Checkers will punch 
cards at the door.
in g  m o re  th a n  500 b a sk e tb a ll fa n s  
fro m  H e len a  fo r  S a tu r d a y ’s g a m e.
Y e s te r d a y  th e  A th le t ic  b oard  
s e n t  a p p e a ls  to  th e  In te r - fr a te r n ­
ity  co u n c il, P a n h e l, a n d  th e  In d e ­
p e n d e n t  o rg a n iza tio n  a sk in g  h e lp  
in  m u s te r in g  a f le e t  o f  ca rs  to  
h a u l th e  fa n s  fro m  th e  d ep o t to  
th e  F ie ld  H ou se .
D on  C h a n ey , A S M S U  p r e s i ­
d en t, sa id  a t  le a s t  100 ca rs  w i l l  b e  
req u ired  to  d o  th e  jo b , an d  a sk ed  
a ll c a r -o w n in g  s tu d e n ts  to  h e lp  
m a k e  B o o s te r  n ig h t  a su c c e ss  b y
1954 Sentinels 
To Be Issued 
In SUB Today
G eo rg ia  G eo rg e , M isso u la , e d i ­
tor o f  th e  1955 S e n t in e l, a n ­
n o u n ced  y e s te r d a y  th a t  th e  ’54 
y e a r b o o k  w i l l  b e  d istr ib u ted - in  
th e  secon d- f lo o r  lo b b y  o f  t h e  S tu ­
d e n t  U n io n  b u ild in g  b e tw e e n  
9 a.Yn. a n d  5 p .m . to d a y .
S h e  sa id  th a t  a n y  s tu d e n t  w h o  
a tten d ed  th e  U n iv e r s ity  fo r  th r e e  
q u a r te r s  d u r in g  th e  1953-54  sc h o o l  
y e a r  h a s p a id  fo r  th e  b ook . 
O th ers  m a y  b u y  th e  S e n t in e l  fo r  
$6, o r  $2 fo r  e a c h  U n reg istered  
q u a rte r  la s t  y ea r .
M iss G eo rg e  a d d ed  th a t  m a il ­
in g  c o s ts  w i l l  b e  r e fu n d e d  to  s tu ­
d e n ts  w h o  le f t  50 c e n ts  w ith  th e  
S e n tin e l s ta ff , b u t  d id n ’t  r e c e iv e  
th e ir  y e a r b o o k  d u r in g  C h r istm a s  
v a ca tio n .
M e a n w h ile , M iss  G eo rg e  sa id  
w o rk  on  th e  1955 e d it io n  is  p ro ­
g r e s s in g  on  sc h e d u le . T h e r e  w i l l  
b e  o n e  m o re  c le a n u p  o f  c la s s  p ic ­
tu r e s  n e x t  T u e s d a y  b e tw e e n  1 
an d  5:30 p .m . a t M cK a y s  a r t  sh o p . 
M iss G dbrge sa id  th e  s tu d e n ts  
w is h in g  p ic tu r e s  sh o u ld  m a k e  an  
a p p o in tm e n t  a t  th e  S e n t in e l o f ­
f ic e  th is  w e e k . •
•m eetin g  th e  tra in  w h e n  it  a r ­
r iv e s  an d  ta k in g  th e  v is ito r s  b a ck  
to  th e  d ep o t a fte r  th e  g a m e .
T h e  H e len a  fa n s  a r e  g o in g  to  
m a k e  it  a b ig  sh o w . T h e y  w i l l  
b r in g  th e ir  o w n  p ep  b a n d . P la n s  
are  b e in g  fo r m u la te d  fo r  a  G r izz ly  
b an d  to  le a d  th e  c a r -c o n v o y  to  th e  
F ie ld  H o u se .
■ A fte r  th e .g a m e  th e  v is ito r s  w i l l  
g o  to  th e  M o n ta n a  L o d g e  fo r  d in ­
n er , an d  cars a g a in  w i l l  b e  n e e d e d  
at 11:30 p .m . to  ta k e  th e  fa n s  b a ck  
to  th e  d ep ot.
R o b ert  B r e e n , F ie ld  H o u se  
m a n a g e r , sa id  a sp e c ia l  a rea  h a s  
b e e n  r e s e r v e d  in  th e  n o r th e a st  
se c tio n  o f  th e  F ie ld  H o u se  fo r  th e  
o u t-o f - to w n e r s .
C oach  D a h lb e r g  is  r ep o rted  to  
b e e n th u s ia s t ic  o v er  B o o s te r  n ig h t. 
H is G r izz lie s  w i l l  ta c k le  th e  1954 
S k y lin e  ch a m p s w ith  a  w o n  f iv e ,  
lo s t  th r e e  reco rd . T h e  R a m s, 
b ille d  a s  a to u g h  d e fe n s iv e  te a m , 
a lso  h a v e  a 5 -3  record .
T h e  a th le t ic  b oard  h a s  la id  th e  
g ro u n d w o rk  fo r  a t  le a s t  tw o  m o re  
B o o ste r  n ig h ts  w ith  K a lis p e ll  a n d  
B u t te  i f  th e  f ir s t  is  su c c e ss fu l.  
C h a n ey  sa id  it  m a y  b e  n e c e s sa r y  
to  a p p o in t a s p e c ia l c o m m itte e  fo r  
B o o ste r  n ig h t  so  th a t  t h e  A th le t ic  
b oard  ca n  h a v e  m o re  t im e  to  
h a n d le  its  r e g u la r  b u s in e ss .
F ro sh  R eserv e  S ection  
F or B a sk etb a ll G am es
The Grizzly Growlers have 
made arrangements for a spe­
cial cheering section of 150 
seats in the middle section for 
the Thursday night Montana- 
Wyoming basketball game, ac­
cording to Midge Weikert, 
Somers, Grizzly Growler, pub-' 
licity chairman.
During Saturday night’s game 
between Montana and Colorado 
A&M, the Growlers will have 
a flash card section.
Oratorio “Elijah” Scheduled, 
Oakland Urges Participation
A ll  M S U  s in g e r s  a r e  u rg ed  to  
p a r t ic ip a te  in  th e  p r e p a r a t io n  o f  
M e n d e ls so h n ’s  o ra to r io  “E lija h ,” 
w h ic h  w i l l  b e  p r e s e n te d  in  M a y , 
a c c o r d in g  to  P ro f. L lo y d  O a k la n d , 
w h o  w i l l  d ir e c t  t h e  grou p .
“T h is  m a ss  ch o ir  w i l l  n o t  b e  
e x c lu s iv e ly  fo r  m u s ic  s tu d e n ts , b u t  
fo r  a l l  M S U  s tu d e n ts  w h o  -like to
Off the U.P. Wire . . . 
D’Ewart Appointed 
Special Assistant 
To fizra Benson
Former Representative . . .
. . . W e s le y  A . D ’E w a r t  o f  M o n ­
ta n a  h a s  b e e n  n a m e d  sp e c ia l  a s ­
s is ta n t  to  S e c r e ta r y  o f  A g r ic u ltu r e  
E zra  T . B e n s o n . D ’E w a r t  la s t  fa l l  
u n s u c c e s s fu lly  ra n  fo r  th e  S e n a te  
se a t  o f  S e n . J a m e s  E . M u rra y , 
M o n ta n a  D e m o cra t. B e n s o n  sa id  
D ’E w a r t  w i l l  s e r v e  a s  l ia is o n  b e ­
tw e e n  c o n g r e s s  a n d  t h e  A g r ic u l­
tu r e  d ep a r tm en t.
Police investigating . . .
. . . t h e  a ss a ss in a tio n  o f  P r e s i ­
d e n t  J o s e  R em  o n  o f  P a n a m a  aye  
h o ld in g  tw o  A m e r ic a n  c it iz e n s  
u n d e r  a rre st , b u t  h a v e  m a d e  n o  
s ta te m e n t  l in k in g  e ith e r  A m e r ic a n  
w ith  th e  a ssa ss in a tio n .
President Eisenhower has backed 
. t  . D e fe n s e  S e c r e ta r y  W ilso n ’s  
d r iv e  to  c u t  m ilita r y  m a n p o w e r  
b y  so m e  400 ,000  m e n  b y  th e  m id d le  
o f  n e x t  y ea r .
Montana’s legislature . . .
. . . h a s  a p p ro v ed  a n d  s e n t  tw o  
h o u se  b i l ls  to  G o v . H u g o  J . A r o n -  
•son. T h e  b il ls  a r e  to  p a y  th e  S e n ­
a to rs, R e p r e s e n ta t iv e s  a n d  th e ir  
e m p lo y e e s  a n d  a tta c h e s . T h e  b ill  
fo r  c o m p e n sa t io n  o f  e m p lo y e e s  an d  
o f f ic e r s  p a ssed  th e  H o u se  b y  a 90  
to  o n e  v o te . T h e  se c o n d  b il l ,  p ro ­
v id in g  fo r  p er  d ie m  a n d  .sa la r ie s  o f  
th e  le g is la to r s , to ta ls  a n  a p p ro p r ia ­
t io n  o f  $270,000. I t  w a s  a p p ro v ed  
b y  a u n a n im o u s  v o t e  in  b o th  
h o u ses .
s in g  g o o d  m u s ic  w e l l ,” O a k la n d  
sa id .
T h e  f ir s t  r e h e a r s a l w i l l  b e  to ­
n ig h t  a t  7 a n d  a  f u l l  c r e d it  w i l l  b e  
g iv e n  to  th o s e  p a r t ic ip a t in g . “R e ­
h e a r s a ls  w i l l  b e  h e ld  o n c e  a  w e e k  
o n  T h u r sd a y  n ig h ts ,” O a k la n d  sa id , 
“w ith  n o  o u ts id e  y e h e a r sa ls  th is  
q u a r te r .”
C o m m e n tin g  on  th e  f in e  s in g in g  
h ea rd  la s t  sp r in g  in  th e  N e w m a n  
c lu b  “S o n g  F e s t ,” O a k la n d  sa id  
th a t  M S U  c o u ld  e a s i ly  h a v e  o n e  o f  
th e  la r g e s t  a n d  f in e s t  m a sse d  
c h o r u se s  in  t h e  c o u n tr y .
T h e  U n iv e r s ity  F ie ld  H o u se  w i l l  
b e  t h e  s c e n e  o f  th e  w e l l - k n o w n  
o ra to r io  a n d  w i l l  in c lu d e  th e  U n i­
v e r s ity  A  C a p p e lla  ch o ir , c h o ra l  
u n io n  a n d  'w i l l  b e  a u g m e n te d  b y  
se v e r a l M isso u la  s in g in g  g ro u p s.
“O u r a im  w i l l  b e  to  m a k e  th e  
n e w  ch o ra l u n io n  a la r g e  g ro u p  o f  
f in e  q u a lity  a n d  e v e r y  e f fo r t  is  
b e in g  m a d e  to  m a k e  th is  a  m a jo r  
c a m p u s  p r o d u c tio n ,” O a k la n d  sa id , 
a n d  a d d ed , “I h a v e  h e a r d  th e  f in e  
s in g in g  in  th e  c a m p u s  l iv in g  
g ro u p s, fr a te r n it ie s  a n d  so r o r itie s ,  
a n d  I k n o w  w e  h a v e  n o  la c k  o f  
f in e  v o ic e s  a t  M S U .”
B y  s ta g in g  th e  p r o d u c tio n  in  th e  
F ie ld  H o u se , th e  g ro u p  w i l l  b e  
a b le  to  a c c o m m o d a te  th e  a n t ic i ­
p a te d  a u d ie n c e  a n d  a ls o  a d d  c o s ­
tu m in g  a n d  s e t t in g s  to  m a k e  i t  a 
m a jo r  p r o d u c tio n  o n  ca m p u s . T h e  
o ra to r io  w i l l  h a v e  a n  o rch es tr a  
a c c o m p a n im e n t  a n d  w i l l  f e a tu r e  
fo u r  so lo is ts .
“I f  w e  c o u ld  o n c e  g e t  g o in g , I 
a m  su r e  w e  co u ld  b u ild  i t  in to  a  
n e a r -p r o fe s s io n a l g ro u p  in  y e a r s  
to  c o m e ,” O a k la n d  sa id .
Today’s W e a th e r—
TODAY’S
MAXIMUM
Near 
25°
P a g e  T w o T H E  M O N T A N A  K A I M I N T h u r s d a y ,  J a n u a r y  6 , i f
Editorial
R e s o lv e d : T o  M a k e  ’5 5  B e t t e r
W hen th e  n e w  y ea r  b eg in s  p eo p le  h a v e  a ten d e n c y  to rem in isce  ab ou t  
th e ir  a cco m p lish m en ts an d  fa ilu r e s  d u rin g  th e  p a st y ea r . W h en  th is  
is  com p leted  th e y  m a k e  re so lu tio n s th a t w i l l  im p ro v e  l i fe  for  th em  
d u rin g  th e  n e x t  year .
In  th e  f in a l ed itio n  o f  th e  K a im in  b efo re  C h ristm as w e  r ev iew e d  th e  
a cco m p lish m en ts on  cam p u s fo r  fa ll  q u arter. N o w , in  co n cu rren ce  
w ith  our p o licy  to  k eep  d ifferen t se g m en ts  o f  th e  cam p u s a ler t  in  
th e  im p ortan ce  o f  th e ir  o w n  a ffa irs , w e  w o u ld  l ik e  to  m a k e  so m e  
su g g estio n s th a t w e  fe e l  cou ld  rea d ily  b e  u sed  as reso lu tio n s fo r  th e  
n ew  year.
C u rren tly  ta k in g  th e  lea d  am on g  M S U  n ew s sto r ies  is  th e  H e len a  
b ooster  n ig h t w h ic h  w il l  b r in g  so m e  500 H e len a  b a sk etb a ll 
Booster fa n s to  M issou la  for  th e  G rizz ly -C o lo ra d o  A & M  g am e
Night S a tu rd a y  n ig h t. M ore p ro m o tio n a l p ro jects  su ch  a s  th is
Saturday sh o u ld  b e  e s ta b lish ed  a t M S U . H ats o f f  to  A th le t ic  board  
and  m a y  so m e o f  its  en th u s ia sm  and  hard  w o rk  rub  o f f  on  
oth er  organ iza tion s.
W h ile  w e ’re  on  th e  top ic  o f  b a sk etb a ll, i t  w o u ld  b e  a  good  id ea  for  
m o st o f  th e  s tu d en ts  to  r e s o lv e  to  g iv e  th e  ch eer lea d ers  so m e  su p p ort  
a t th e  g am es. T h ey  fe e l  p re tty  r id icu lo u s lea d in g  ch eers w ith o u t  an y  
fo llo w ers.
L a st y ea r  tw o  w o r th w h ile  p ro jects— th e  h on or  sy stem  an d  s tu d en t  
g o v ern m en t reo rg a n iza tio n — w e r e  sta r ted , b u t sh e lv e d  
Important u n til th is  y ea r  b eca u se  o f  la ck  o f  tim e . T h e  co m m ittee s  
Work w o rk in g  on  th e se  p ro jec ts  sh o u ld  b e  d o in g  so m eth in g
To B e  Done n o w  th a t  th e  stu d en ts  can  se e , d iscu ss, and  cr itic ize .
If  th in g s  d o n ’t  sta r t  r o llin g  a l i t t le  fa ster , e v e r y th in g  w il l  
p ile  up  sp rin g  q u a rter  and  th e ir  a ccep ta n ce  w il l  b e  d e la y ed  for an o th er  
year .
W e h op e th a t M S U  w i l l  co n tin u e  b u ild in g  as it  h a s th e  p a st  fe w  
years . A  sw im m in g  p oo l an d  g o lf  co u rse  w e r e  d iscu ssed  a t th e  sa m e  
tim e  as th e  ic e  r ink . T h e  rin k  is. a lm o st co m p le ted , so  w e  su g g es t  th a t  
stu d en t lea d ers n o t  lo se  a n y  t im e  in  g e ttin g  p la n s sta rted  on  th e  
oth er  tw o .
B-F Votes 
No Cards 
For Grads
G ra d u a te  s tu d en t a c t iv ity  card s  
w e r e  r e jec ted  an d  fa c u lty  a c t iv ity  
card s w e r e  le f t  fo r  fu r th er  co n ­
sid era tio n  in  th e  f ir s t  m e e t in g  th is  
q u arter  o f  B u d g et an d  F in a n ce  
co m m ittee  y e s ter d a y .
T h e  co m m ittee , u n d er  J oan  
B ach m an , M issou la , A S M S U  b u s i­
n ess  m an ager , h ea rd  a f in a n c ia l  
rep ort on  th e  A ll-S c h o o l sh o w , 
C a v a lier ia  R u stica n n a  an d  I P a g li-  
acci; co n sid ered  ch a n g in g  th e  
p resen t A S M S U  a c t iv ity  card  
form s; an d  en tered  a  n u m b er  o f  
o f  p ro p o sa ls  fo r  co n sid era tio n  th is  
quarter.
It w a s  d ec id ed  th a t a c t iv ity  
card s fo r  th e  fa c u lty  an d  g ra d u a te  
s tu d en ts  w o u ld  h a v e  to  in c lu d e  
a ll fu n c tio n s n o w  in c lu d ed  in  th e  
A S M S U  a c iv ity  card s. T h is  in ­
c lu d es  a th le tic s , m u sic , d ram a, 
an d  th e  K a im in . S u ch  a  p a ck a g e  
d ea l w o u ld  b e  n ecessa ry  fo r  an  
eq u ita b le  a p p o rtio n m en t o f  th e  
m o n e y  to  th e  fu n c tio n s.
T h e  sea so n  t ic k e ts  n o w  a v a ila b le  
to  g ra d u a te  stu d e n ts  a re  th e  b est  
o ffer  a v a ila b le . T h e  d ec is io n  on  
fa c tu lty  a c t iv ity  card s w a its  on  in ­
fo rm a tio n  to  d e te r m in e  e x a c t  p r ice  
an d  g en era l fa c u lty  rea ctio n .
A ll  s tu d en ts  sh o u ld  b e  w e ll  in fo rm ed  as to  th e ir  r ig h ts in  co n tro llin g  
and  m a n a g in g  th e  ic e  r in k . Thes o ff ic ia l m a n a g er  sh o u ld  d o  a ll 
p o ss ib le  to  co o p era te  w ith  th e  stu d en ts .
S in c e  th e  F ie ld  H o u se  h a s b een  in  o p era tio n  th e ir  h a s  b een  co n sta n t  
co m p la in in g  ab ou t th e  m a n a g em en t. P erh a p s stu d en ts  
Cooperation cou ld  tr y  h ard er  to  u n d ersta n d  th e  F ie ld  H o u se  s itu a -  
Has Been tion , b u t th e re  is  l i t t le  d o u b t th a t th e  F ie ld  H o u se  m a n -  
lacking a g em en t cou ld  try  co o p era tin g  m o re  w ith  stu d en ts .
L ast, b u t fa r  fro m  le a s t  on  ou r lis t , is  a  su g g estio n  
th a t  a ll cam p u s co m m ittee s  n o t  h e s ita te  to  p u b lish  th e ir  n e w s  in  th e  
K aim in . O ur rep orters can  do a b e tter  job  an d  th e  K a im in  w i l l  se r v e  
as a b e tter  cam p u s n ew sp a p er  i f  co m m ittee s  w i l l  r ea liz e  th e  im p ortan ce  
o f p u b lic iz in g  th e ir  n e w s  fo r  p u b lic  co n su m p tio n .— B .N .
A  LL-A m e r ic a n  
fo r  su re  . . .
'  feisty pow erfu l 
on the job  
2 4  hours a ( la y '
Montana Power 
Company
FLORSHEIM
SHOE SALE
$14.80 $16-80
$18.80
ENTIRE STOCK 
Values to $21.95
Weyenberg 
Crosby Square
GROUPS AT . . . 
$7.95 $8.95 $12.95
Values to $18.95
The Store for Men 
And Women Who Buy for Men
The Montana
KAIMIN
E s t a b l i s h e d  1 8 9 8  
The name Kaimin (pronounced 
Kimeen) is derived from the origi­
nal Salish Indian word and means 
“something written” or a “message”.
P u b lish e d  e v e r y  T u e sd a y , W ed n esd a y , 
T h u rsd ay , a n d  F r id a y  o f  th e  c o lle g e  y e a i  
by th e  A sso c ia te d  S tu d e n ts  o f  M o n ta n a  
S ta te  U n iv e r s ity . R ep r esen te d  fo r  n a ­
t io n a l a d v e r t is in g  by  N a t io n a l A d v er ­
t is in g  S erv ic e , N e w  Y o rk , C h ica g o , B os­
to n , L os A n g e le s , S a n  F r a n c isc o . E n ­
tered  a s  se c o n d -c la s s  m a t te r  a t  M isso u la , 
M on tan a , u n d er  A c t  o f  C o n g re ss, M arch  
1879. S u b sc r ip tio n  r a te  $3 .00  p er  y ear .
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Forman; 'Society Editor, Barbara 
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Sports Editor, Art Mathison; Pho­
tographer, Hoover Ogata; Circu­
lation, Richard Spaulding; Faculty 
Advisor, E. B. Dugan.
W hy Stand in  L in e?
P ay  Y our B ill N ow
Want to stand in line to pay 
your bills?
According ot Leo Smith, reg­
istrar, Saturday noon is the 
'deadline to pay your university 
bills without a fine against you. 
A $1 fine is levied every day 
past Saturday up to $5.
The fee windows will be open 
today and Friday until 4 p.m. 
and Saturday until 12 noon. 
Pay your bills early and avoid 
the late rush.
C a v a lier ia  R u stica n n a  an d  I P a g -  
lia cc i lo s t  $35.78, in  th e  f in a l a n ly -  
s is , fo r  A S M S U  stu d en ts , a cco rd in g  
to  D on  C h a n ey , A S M S U  p res id en t. 
T h e  g a te  rece ip ts  an d  p ro d u ctio n s  
co sts  ta llie d  to  p ro fit  $4.22 b u t th e  
co st o f  ta k in g  p h o to g ra p h s ca u sed  
th e  d efic it.^  A S M S U  h ad  u n d e r ­
w r it te n  $200 fo r  th e  p rod u ction .
U p  fo r  co n sid er a tio n  is  ch a n g in g  
th e  p resen t a c t iv ity  card s to  in ­
c lu d e  a p h o to g ra p h  o f  th e  stu d en t. 
T h e  c o m m ittee  f e l t  th a t  th e  p resen t  
card  p ro v id ed  n e ith e r  id e n t if ic a ­
tion  n or in su ra n ce  to  A S M S U  th a t  
th e y  w o u ld  b e  u sed  p ro p erly .
T h e  F ie ld  H o u se  w i l l  b e g in  is s u ­
in g  f in a n c ia l s ta te m e n ts  to  th e  
K a im in . T h is w i l l  g iv e  s tu ­
d e n ts  a b e tte r  id ea  o f  i t  e ith e r  a s  
a p a y in g  p ro p o sitio n  or a s  a  w h ite  
e lep h a n t. T h e  a g reem en t w a s  
rea ch ed  in  m e e t in g  w ith  P re s id e n t  
M cF arlan d .
O ther p ro p o sa ls  fo r  th e  q u arter  
in c lu d e  an  in v e n to r y  o f  a ll A S M S U  
p ro p erty  w h ic h  is  s c a ttered  ab ou t  
th e  ca m p u s, an d  sp o n so r in g  a  h a n d ­
b ook  o f  p a r lia m e n ta ry  p ro ced u re  
fo r  s tu d en t lea d ers .
T h e  i B u d g e t a n d  F in a n c e  co m ­
m itte e  in c lu d e  J o a n  B a ch m a n , 
ch a irm an ; R ich ard  C rist, M issou la ;  
R ob erta  A tk in so n , M issou la ; J a ck  
C ham berlain,* G rea t F a lls ;  an d  
Jo h n  F o w ler , M issou la .
T o d a y ’s C-B S la te
R ep ort on  b o o ster  n ig h t
T ra d itio n s  board
B u d g et and F in a n ce
N o rth ern  d iv is io n  C lass A
tou rn am en t
In tersch o la st ic
L ea d ersh ip  c o n feren ce
M -B o o k  co m m ittee .
UNIVERSITY
GROCERY
1221 Helen Avenue
S n a c k s  fo r  Y o u r  
C o n v e n ie n c e
—NEAREST THE CAMPUS—
Ice On Roads Causes 
Student Car Accidents; 
But No Serious Injury
M on tana  U n iv e r s ity  stu d en ts  
ca m e th ro u g h  th e  C h ristm as v a c a ­
tion  m in u s m ajor  a u to  a cc id en ts, a 
sp o t ch eck  rev ea le d  W ed n esd ay .
A lth o u g h  n u m ero u s m in o r  m is ­
h ap s w ere"  rep orted , o n ly  tw o  
s tu d en ts  sa id  th e ir  cars w e r e  to ta l 
w rec k s  an d  n o  ser io u s in ju r ie s  
occu rred .
B ill  H ru sk a , L e w isto w n , acco m ­
p an ied  b y  D o ro th y  L ee , D en to n  an d  
R u th  D ix o n , L e w isto w n , h it  a n  icy  
sp o t s ix  m ile s  ea st  o f  B e lt , s lid  
in to  th e  d itc h  an d  co llid ed  w ith  
se v e r a l la rg e  b o u ld ers. A lth o u g h  
n o in ju r ie s  w e r e  rep orted , th e re  
w a s  e x te n s iv e  d a m a g e  to  th e  car.
H ow ard  B u rk e  an d  J a ck  S h a n -  
strom , L iv in g s to n , w e r e  in v o lv e d  
in  an  a u to  a cc id en t w h ile  on  a 
h u n tin g  tr ip  n ea r  G ard n er. B u rk e ’s  
car s lid  o n  an  ic y  sp o t, ro lle d  d o w n  
a s teep  em b a n k m en t an d  f in a lly  
ca m e to  res t in  so m e  tr e e s  n ea r  a  
creek  b ottom . N o  o n e  w a s  h u rt, 
b u t th e  car w a s  *a to ta l w r e c k ,
A  car  d r iv en  b y  B ob  E n g le  c o l­
lid ed  h e a d -o n  w ith  an o th er  a u to  
n ea r  F lo r en ce  w h en  E n g le  w a s  r e ­
tu rn in g  to  M issou la  S u n d a y . T h e  
m ish a p  o ccu rred  w h e n  a ca t , a t ­
tem p tin g  to  p ass a n o th er , s lid  in to  
th e  E n g le  au to , ca u sin g  d a m a g e  
es tim a te d  a t $200. O ther U n iv e r -
T o d a y* s M e e tin g s
O u tsid e  E n ter ta in m en t co m m it­
te e , 3 p .m ., S tu d en t U n io n  a c t iv it ie s  
room .
F o r F a st S e r v ic e I 
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(
s ity  stu d en ts  w ith  E n g le  w ere  Be 
G illu ly , G la sg o w , M on te B ram m e  
N ew  C asfle , In d ., an d  D s  
S ch n e id m ille r , F orsy th .
B ill  H o lt sk id d ed  on  ic y  roai 
n ea r  W allace , Id ah o , h it  a  guai 
rail and  d am aged  th e  fro n t en d  ] 
h is car.
B ru ce  C rip p en  ro lled  h is  © 
n ea r  B u tte  w h e n  h e  h it  an  ic y  sp  
an d  lo s t  con tro l o f  th e  v eh id  
H e w a s  a cco m p a n ied  b y  h is  sist  
C arol, G a y le  G ib b on s an d  J 
H agem an , a ll o f  B illin g s . L it  
d a m a g e  to  th e  car w a s  rep ort  
an d  th e re  w e r e  n o  in ju r ies .
A  t ir e  ca m e  o ff  C aro l K a n  
G reat F a lls , a u to  b e tw e e n  W< 
C reek  an d  H e len a  w h e n  r e tu m i  
S u n d a y . T h e  car h it  th e  d itch , b 
n o o n e  w a s  h u rt.
T h e  car in  w h ic h  B arb ara  B ick  
Ism ay , T om  H agen , W ib au x , ShJ 
le y  R ich m on d , E k a lak a , N an  
C on n er and  K a y  A rb u ck le , A  
b ion , w e r e  r id in g  s l id  in to  t l  
d itch  w h en  re tu rn in g  to  th e  U n  
v e r s ity  S u n d a y .
J a ck  T id y m a n , V a lier , a lso  s] 
in to  th e  d itch  b e tw e e n  M isso t  
an d  D ru m m on d  S u n d a y  n ig h t I 
h is  w a y  b ack  to  sch oo l.
For the Best in Radio
KGVO-CBS
1290 on your dial
Montana’s Most Powerful 
TV Station
KGVO-TV
Channel 13; 4 p.m. to 10 p.m.
For Your Future Home, 
Plan Now for
FAR VIEWS 
HOMESITES
OFFICES
Radio Central Building 
127 E. Main
MOSBY'S, INC.
OWNERS
For Your School Needs
SEE US!
Typewriter Service & Supply
314 North Higgins
DRAGSTEDTS
J A N U A R Y  S A L E
•  Suits
•  Top Coats 
•  Sport Coats
E V E R Y TH IN G  M EN  W EAR  
O N  CIRCLE SQUARE
j i r s d a y ,  J a n u a r y  6 , 1 9 5 5 T H E  M O N T A N A  K A I M I N P a g e  T h r e e
rizzlies Challenge Cowpokes 
i Conference Opener Tonight
By BILL. LARCOMBE 
h e  M o n ta n a  S ta te  U n iv e r s ity  
zz lie s  p la y  h o st  to  th e  W y o m in g  
vb oys to n ig h t  in  th e  o p en in g  
' lin e  c o n te st  fdr b o th  tea m s, 
o m in g , co a ch ed  b y  E v  S h e lto n , 
p ic k e d  a s  th e  c lu b  m o st  l ik e ly  
C h a lle n g e  U ta h  fo r  th e  c o n fe r -  
>Ee  t it le .
>.s fo r  M on tan a , th e  G r izz lie s  
1̂ b e  tr y in g  h ard  to  sn a p  th e  
o f  th e  C o w b o y s an d  p o st  th e ir  
' t  v ic to r y  o v er  W y o m in g  in  th e  
d in e  h isto ry . T o  d a te , M on tan a  
cn’t  d e fe a te d  W y o m in g  in  a n y  
Urts c o m p etit io n  s in c e  jo in in g  th e  
M in e  co n fe r e n c e  fo u r  y e a r s  ago . 
stoach J ig g s  D a h lb erg  f e e ls  th a t  
Jiough th e  G r izz lie s  a re  a y o u n g  
itt in e x p e r ie n c e d  tea m , th e y  w il l  
rtw a  lo t  o f  h u s t le  an d  sp ir it  
in s t  th e  ra n g y , m o re  e x p e r ­
tised C ow p o k es, 
fi Dahlberg Changes Lineup 
Utahlberg is  u n d ec id ed  a b o u t a 
Irting lin e u p  fo r  to n ig h t ’s  g a m e  
l is t s  th e  t e n ta t iv e  f ir s t  f iv e  a s  
kvard a t cen ter , w ith  A r g e n -  
tight a t  g u a rd  a n d  R h o a d es a t  
award. B e rg q u is t  or D u n h a m  
M b e  a t  th e  o th e r  fo r w a r d  sp o t  
tl— ------ --------------------------------------------
“orestry Wins IM 
‘Wimming Meet; 
hoong Sets Mark
Torestry w o n  th e  1954 in tr a -  
"iral sw im m in g  ch a m p io n sh ip , 
ly in g  38 p o in ts  to  P h i E p silon  
p p a ’s  35. In  th e  f in a ls , h e ld  
s. 10, o n ly  o n e  n e w  reco rd  w a s  
, b y  C a lv in  C h o o n g  in  th e  8 0 -  
•d b a ck stro k e .
-Choong, w h o s e  h o m e  is  in  J a v a , 
l&onesia, s w im m in g  fo r  th e  F o r -  
ers, lo w e r e d  h is  o w n  record  
te in  th e  b a ck stro k e  b y  s w im -  
tig i t  in  52.3. C h o o n g  s e t  th e  
iv io u s reco rd  o f  53.2 in  th e  p r e -  
lin a r ies o f  th is  y e a r ’s  m ee t, 
"sigma C h i w ith  23 p o in ts , an d  
i D e lta  T h e ta  w ith  13 w e r e  th e  
y  o th er  te a m s to  m a k e  th e  
r in g  co lu m n .
Results:
iO -yard fr e e  s ty le  —  1. C a rd -  
11, F o restry ; 2. N e v il le ,  S X ; 3. 
_oaf, P E K ; 4. L o w e ry , P E K ; 5. 
~ees, P E K . T im e: 21.8.
tO-yard fr e e  s t y le -----1. S k ees ,
K ; 2. B e n n e tt , P D T ; 3. D a y , 
restry: 4 . G orm an , S X ; 5. D r is -  
1, S X . T im e: 50.2.
0 -y a r d  b a c k -s tr o k e — 1. C h oon g, 
restry; 2. J o h n so n , P E K ; 3. 
if e u il le t , P D T ; 4. K e lle y , F o r -  
ry . T im e: 52.3
-yard  b r e a s t-s tr o k e — 1. M orris, 
-restry; 2 . T h o m a s, S X ; 3. B o l, 
-K ; 4. Y a le , P E K ; 5. C rozer, 
restry . T im e: N o  t im e , g iv en . 
50-yard m e d le y  r e la y — 1. F o r -  
ry ; 2. P E K ; 3. S X ; 4. P D T . 
n e: 31.3.
[ 6 0 -y a rd  fr e e  s ty le  r e la y — 1. 
K ; 2. F o restry ;  3. S X ; 4. P D T . 
n e : 1 :29.4
a n d  th e  o th e r  g u a rd  w i l l  b e  e ith e r  
W in te rh o lle r  or A d a m s.
P e te  M u ri a n d  L e fty  M on son  
h a v e  d ro p p ed  b a sk e tb a ll. M u ri 
p la n s  to  d e v o te  m o re  t im e  to  
s tu d ie s  an d  M o n so n  in te n d s  to  
jo in  th e  arm y . W ith  D o n  L u ca s  
an d  G eo rg e  S a m u e lso n  s t i l l  o n  th e  
in ju re d  lis t , th e  G r izz ly  sq u a d  h a s  
b een  cu t to  14.
W y o m in g ’s v e te r a n  co a ch  is  an  
e x p o n e n t  o f  d e fe n s iv e  b a sk e tb a ll  
an d  a n  a d v o c a te  o f  a  b a ll-c o n tr o l  
ty p e  o f  o ffe n s e , a lth o u g h  th e  C o w ­
p o k es u t il iz e  th e  fa s t  b r e a k  if  th e  
o p p o r tu n ity  p r e s e n ts  i t s e lf .
Cowboys Win Six
T h u s fa r  W y o m in g  h^ s a se a so n  
record  o f  s ix  w in s  a g a in s t  th r e e  
lo s s e s , h a v in g  d e fe a te d  th e  M SC  
B o b ca ts  tw ic e . O k la h o m a  A g g ie s  
tw ic e , an d  S t. L o u is  a n d  C re ig h to n .
O n th e  o th e r  h a n d , M o n ta n a  h a s  
a record  o f  f iv e  w in s  a n d  th r e e  
d e fe a ts . T h e  G r izz lie s  sp l i t  g a m e s  
w ith  W h itw o r th  a n d  Id a h o  w h i le  
w in n in g  a p a ir  fro m  G o n za g a . 
M on tan a  a lso  d e fe a te d  S t. J o h n ’s 
an d  lo s t  to  W a sh in g to n  S ta te  c o l ­
le g e .
D a h lb e r g  sc o u ted  th e  C o w b o y s  in  
th e ir  o p en in g  g a m e  a g a in st  th e  
B o b ca ts  in  B o z em a n  a n d  sa id  th a t  
in  a d d itio n  to  h a v in g  a  g o o d  o f fe n ­
s iv e  tea m , t h e y  are  s tr o n g  in  th e  
r eb o u n d in g  d ep a rtm en t.
T h e  p ro b a b le  sta r tin g , l in e u p  fo r  
th e  C o w p o k es  in c lu d es:  6’8 ” E d  
H u se  a t  cen ter , 5 ’9 ” J o e  C ap u a  
an d  5 ’9 ” .B o b  M cD o n a ld  a t  g u a rd s, 
a n d  6’6% ” H a rry  J o r g e n s e n  an d  
6’5” B il l  L a n g e  a t  fo rw a rd s.
5P o k e  C o -C a p ta in
U sed  p r im a r ily  in  r e s e r v e .  
C o w b o y  c o -c a p ta in  B o b  M oore  
is  a 6 ’5 ” g u a rd  w ith  g r e a t  c o m ­
p e t it iv e  sp ir it  w h o  ca n  d r iv e ,  
reb o u n d , sh o o t an d  scrap . 
W y o m in g ’s  o th e r  c o -c a p ta in  is  
th e  v e r s a t i le  H a rry  J o r g e n s e n , 
a 6 ’6 ” fo rw a rd  h o b b le d  la s t  
y ea r  b y  a  k n e e  in ju ry .
Safety Checked — Guaranteed
USED CARS
’52 CHRYSLER NEW YORKER 4-door sedan
Radio, heater, new  tires ........ .........  ONLY $105(1
’50 DODGE CLUB COUPE. Radio, heater
Very clean _____  . . .____  ___  $895
’49 CHRYSLER WINDSOR 4-door sedan. Grey.
Radio, heater, exceptionally clean ...... ... $695
’41 Vz-TON DODGE PICK-UP. Heater. Very
Good condition __  __ _______ . $295
GARDEN CITY 
MOTORS
USED CAR LOT 
1151 West Broadway
Skating Rink to Open Soon; 
Policy Group Sets Regulations
H o w a r d  H o o k s  . . .
A g a in s t  G o n za g a , M o n ta n a ’s  
R ay H o w a rd  h o o k s  t w o  o f  th e  
158 p o in ts  h e  h a s  ta llie d  in  e ig h t  
gam es*  T h a t’s  a 19.8 a v e r a g e  
fo r  th e  6'6” c e n ter , w h o  C o w b o y  
C oach  E v  S h e lto n  s a y s  “is  q u ite  
th in  an d  c a n ’t  s ta n d  to o  m u ch  
p u n is h m e n t  u n d er  th e  b a sk e t .’’
Cubs to Meet GF 
In Season Opener
M S U ’s f  r  e  sh  m  a n  b a sk e tb a ll  
sq u a d  w il l  op en  its  1955 se a so n  to ­
n ig h t  w h e n  it  fa c e s  G rea t F a lls  
C o lle g e  o f  E d u ca tio n  in  a F ie ld  
H o u se  p re lim in a r y .
C ub C oach  “ L e f ty ” B y r n e  h a s  
n ot a n n o u n c e d  a  s ta r t in g  lin e u p  
b u t p ro b a b le  sta r te r s  a re  R u ss e ll  
S h e r if f , c en ter ;  N orm  K a m p sch ro r  
an d  D o n  L a n g h i, fo rw a rd s;  a n d  
W a y n e  D a v ie s  an d  P a u l S u lliv a n ,  
g u a rd s. S h e r if f , a 6 ’5 ” a l l - s t a te  
p la y e r  fro m  H e le n a  is  s t i l l  fa v o r ­
in g  a s e v e r e  a n k le  sp ra in  s u f ­
fe r e d  in  D e ce m b er . K a m p sch ro r  
a n d  L a n g h i a r e  6 ’3 ’* a l l -s ta te r s .  
K a m p sch ro r  a v e r a g e d  21 p o in ts  p er  
g a m e  la s t  y e a r  fo r  G le n d iv e  a n d  
L a n g h i a v e r a g e d  17.5 fo r  G rea t  
F a lls  C en tra l. S ix - f o o t  o n e - in c h  
P a u l S u ll iv a n  a v e r a g e d  15 p o in ts  
a s an  a l l - s t a te  p la y e r  a t  A n a co n d a  
w h ile  D a v is  p o u red  in  a n  a v e r a g e  
o f  22 c o u n te r s  a t B ill in g s .
A lso  a p p e a r in g  fo r  th e  C u b s w i l l  
be: c en te r s— F o rrest  H irst, P o iso n ;  
an d  C h a r le s  R h o d es, B lu ffto n ,  
In d .; fo r w a r d s— L e n  P e k le w s k i,  
Grfeat F a lls ;  G era ld  H a th a w a y , O il-  
m o n t; P e te  R h in eh a r t, M isso u la ;  
N ile  A u b rey , C u t B a n k ; a n d  L a r ry  
S c h u lz , S h er id a n ; g u a rd s— L a w ­
r e n c e  M c G iv n e y , S a lm o n , Id a .;  
H a l E r ick so n , S io u x  F a lls , S . D .; 
an d  J o h n  P a la d ic h u c k , S id n e y .
S k a tin g  a t M S U  sh o u ld  c o m ­
m e n c e  b y  th e  w e e k e n d  o f  Ja n .
15 a cco rd in g  to  T . G . S w e a r in g e n ,  
m a in te n a n c e  e n g in e e r . M a ch in ery  
in s ta lla t io n  is  a lm o st  c o m p le te  
an d  te s t in g  o f  th e  b r in e  p ip e s  w a s
Grizzlies Busy 
Over Holiday, 
Win 3, Lose 2
W h ile  m o st  s tu d e n ts  g o rg ed  on  
tu r k e y  an d  m is t le to e  o v e r  t h e  y u le -  
fcide h o lid a y s , G r iz z ly  h o o p ste r s  
w o n  th r e e  o f  f iv e  b a sk e tb a ll  g a m es , 
fo u r  o f  th e m  o n  fo r e ig n  co u rts.
T h e  Id a h o  V a n d a ls  m a n a g e d  to  
p ou r in  100 p o in ts  a t  M o sco w , 
D ec . 18, d e s p ite  a la s t  q u a r te r  
S ilv e r t ip  s ta ll ,  to  w in , 100 -70 . 
C en ter  R a y  H o w a rd  a n d  g u a rd  E d  
A r g e n b r ig h t  p a c e d  th e  lo s e r s  w ith  
22 a n d  15 p o in ts , r e s p e c t iv e ly .
R e tu r n in g  to  M isso u la , o n  D ec . 
20 th e  G r iz z lie s  g a in e d  so m e  
m e a su r e  o f  r e v e n g e , d o w n in g  th e  
V a n d a ls  6 3 -5 8 . H o w a rd  c o lle c te d  
18 a n d  fo rw a rd  R u d o lp h  R h o a d es  
16.
T h e  fo llo w in g  n ig h t, th e  S i lv e r -  
t ip s  a v e n g e d  a n  e a r ly  se a so n  lo s s  
to  W h itw o r th , e d g in g  b y  6 3 -6 2  on  
A r g e n b r ig h t’s la s t  m in u te  to ss . 
C en ter  J o rd a n  p u t  on  a o n e -m a n  
sh o w  fo r  th e  S p o k a n e  c lu b , b u r n ­
in g  th e  n e ts  fo r  42 p o in ts . F iv e  
G r iz z lie s  sc o red  in  d o u b le  f ig u r e s ,  
le d  b y  R h o a d es w ith  13.
T h e  S i lv e r t ip s  c o n c lu d e d  1954 
in  ju s t  fa sh io n , d o w n in g  a  s tro n g  
S t. J o h n ’s  c lu b  fro m  M in n eso ta , 
7 5 -6 5 , in  B ill in g s , D e c . 29. H o w a rd  
m a d e  10 f r e e  th r o w s  w ith o u t  a  
m iss  a n d  le d  a ll  sc o r e r s  w ith  30  
p o in ts . A r g e n b r ig h t  fo l lo w e d  w ith  
17.
C en ter  H o w a rd  le a d s  in  sc o r in g  
a f te r  e ig h t  g a m e s  w ith  158 p o in ts  
for- a  19.8 a v e r a g e . L a s t  y e a r ’s  
le a d e r , A rg en b r ig h t, is  se co n d  w ith  
107 p o in ts . T h u s  fa r , th e  S i lv e r -  
t ip s  h a v e  w o n  f iv e  a n d  lo s t  th r e e . 
L a st s e a so n  th e y  w o n  s e v e n  an d  
lo s t  20.
P la y e r tg f t tp a v e .
H o w a rd 63 32 158 19.8
A r g e n b r ig h t 36 35 107 13.4
R h o a d es 42 12 96 12.0
B e r g q u is t 22 12 56 7.0
A d a m s 14 15 43 6.1
W in te r h o lle r 8 18 34 4.3
F in e 10 10 30 5.0
D u n h a m ' 10 1 21 2.6
O th ers 3 4 10 —
sta r ted  y e s te r d a y  a fte r n o o n . C o ld  
w e a th e r  an d  sn o w  h a v e  ca u se d  
the*  d e la y  in  c o m p le tio n  o f  th e  
r in k  w h ic h  w a s  to  h a v e  b e e n  
rea d y  b y  th e  n e w  y ea r .
O p en  s k a t in g  h o u r s  w i l l  b e  fro m  
1 to  6 p .m . a n d  7 to  10 p .m . w e e k ­
d ays; 1 to  6 p .m . o n  S a tu r d a y  a n d  
S u n d a y , an d  7 to  11 p .m . o n  F r i­
d a y  an d  S a tu r d a y  e v e n in g s , an d  
e v e n in g s  p r e c e d in g  h o lid a y s .
• S o m e  o f  th e  r e g u la t io n s  g o v e r n ­
in g  u se  o f  th e  r in k  s ta te d  th a t  
n o  h o c k e y  s t ic k s , o b sta c le s , or  
a n im a ls  w i l l  b e  a llo w e d  o n  th e  
ice . N o  o n e  w i l l  b e  a llo w e d  to  
sm o k e , or  sp ee d  sk a te  w h i le  on  
th e  ic e , or  to  s i t  o n  th e  fe n c e  
su rr o u n d in g  it. N o  a lc o h o lic  b e v ­
er a g e s , n o r  a n y  in to x ic a te d  p e r ­
so n  w i l l  b e  a llo w e d  o n  th e  sk a t in g  
r in k .
M em b ers o f  th e  P o lic y  c o m m it ­
te e  w h ic h  w a s  e s ta b lish e d  to  ru n  
th e  r in k  an d  w h ic h  w r o te  th e  
a b o v e  r e g u la t io n s  are: P ro f. 
C h a r les  F . H ertler ;  P r o f. A g n e s  
S to o d le y ;  L a rry  G a u g h a n , M is ­
so u la , an d  J a n e  B a ier , G rea t  
F a lls .
T h e  sk a t in g  r in k  w i l l  b e  a v a i l ­
a b le  to  M S U  a n d  h ig h  sc h o o l s t u ­
d e n ts  a n d  fa c u lty  an d  to  to w n s ­
p eo p le .
T h e  p r ice  fo r  o n e  sk a t in g  s e s ­
s io n  w i l l  b e  25 ce n ts , o r  a n  a d ­
m iss io n  card  m a y  b e  b o u g h t  fo r  
$ 1.
F a cu lty  B o w lin g  K n o tted , 
F o u r  T eam s Share H o n o rs
F a c u lty  b o w lin g  g o t  o f f  to  a  
fa s t  s ta r t  fo r  th e  n e w  q u a r te r  a s  
s ix  g a m e s  w e n t  800 o r  b e tter . T h e  
n ig h t ’s  a c t io n  a lso  th r e w  th e  
le a g u e  in to  a  fo u r -w a y  t ie  fo r  f ir s t  
p la ce .
B u s in e s s  A d m in is tr a t io n  b o w le d  
th e  h ig h  te a m  s e r ie s  w ith  2466. 
P h y s ic a l  E d u ca tio n , w ith  866, h a d  
th e  h ig h  te a m  g a m e  a n d  S g t. R a y  
R ic k e tt  o f  A ir  S c ie n c e  to o k  to p  
in d iv id u a l h o n o rs  w ith  a  g a m e  
o f 218 a n d  a 607 se r ie s .
In  te a m  a c tio n , C h e m -P h a r m  
to o k  th r e e  g a m e s  fro m  J o u rn a lism ;  
A ir  S c ie n c e  w o n  th r e e  fro m  N a t ­
u ra l S c ie n c e ;  A d m in is tr a t io n  c o p ­
p ed  th r e e  fr o m  F o r e s tr y  a n d  B u s ­
in e ss  A d m in is tr a t io n  w o n  tw o  o f  
th r e e  fro m  P h y s ic a l E d u ca tio n .
L e a g u e  sta n d in g s:
C h e m -P h a r m , A d m in is tr a t io n , 
J o u r n a lism  a n d  N a tu r a l S c ie n c e ,  
23-16 ; P h y s ic a l E d u ca tio n , 19-20;  
A ir  S c ie n c e , 18 -2 1 ; B u s in e s s  A d ­
m in is tr a tio n , 16-23; F o r e s tr y , 1 1 -  
28.
IN  THE
Montana Kaimin
K aim in C lass A ds Pay!
Y es, th ey  pay b ig  d iv id en d s—  
10 w ords cost 40c for first 
in sertion , 20c each  insertion  
after that—
CALL KAIM IN OFFICE 
TO PLACE YOUR  
AD
P a g e  F o u r T H E  M O N T A N A  K A 1 M I N T h u r s d a y ,  J a n u a r y  6,
Students Show a June-in-January Trend
By SUE MUNN
E n gagem en ts, p i n n i n g s  an d  
w ed d in g s re ig n ed  o v er  th e  h o li ­
d ays for M S U  stu d en ts .
D e lta  D e lta  D e lta  
M arie A u stin , e x - ’56, an d  *Ed  
O vertu rf, S ig m a  C hi, w e r e  m ar­
r ied  D ec . 26 in  H e len a . M rs. O v ­
ertu rf is  a fo rm e r  S w e e th e a r t  o f  
S ig m a  C hi.
P a t A d a m s is  p in n ed  to  S ig m a  
N u  D ick  D a lla s. B o th  are  from  
G reat F a lls .
Sigma Alpha Epsilon 
H ow ard  J o h n so n , H a m ilto n , is  
en g a g ed  to  C arol P r ice . M iss P r ice  
is  a lso  fro m  H a m ilto n  a n d  is  a  
m em b er  o f  A lp h a  P h i O m ega  at  
at B ozem an .
J im  W in ters, S te v e n sv il le , e x -  
’55, n o w  a t  th e  U n iv e r s ity  o f  N ew
M ex ico , p in n ed  J a n e t S trom an , 
H am ilton , e x - ’56. M iss S trom an  
is  a tten d in g  M SC.
R o g er  M arsh a ll, ’54, N u tle y , 
N .J ., an d  B e v  E ppe, e x - ’56 o f  
V alier , w e r e  m arried  D ec . 27 a t  
V alier . T h e y  are  l iv in g  a t K a lis -  
p e ll, w h e r e  M arsh a ll coach es  
ju n io r  h igh .
B o b  G illu ly , G la sg o w , an d  D a v e  
N elso n , H e len a , h a v e  re tu rn ed  to  
sch o o l fro m  th e  A rm y .
Delta Gamma
, S y n a d e lp h ic
D on n a  B ord er , E a st G la c ier , 
w a s  m arried  to  D a le  L ott, M oiese , 
Jan . 1 a t  C o lu m b ia  F a lls .
N e w  m em b ers l iv in g  in  th e
WILBUR JUST WOKE UP TO 
THE FACT THAT HES IN  CLASS!
K E E P  A L E R T  F O R  A  
B E T T E R  P O IN T  A V E R A G E !
D o n ’ t  l e t  t h a t  " d r o w s y  f e e l ­
i n g ”  c r a m p  y o u r  s t y l e  i n  c l a s s  
. . .  o r  w h e n  y o u ’ r e  " h i t t i n g  
t h e  b o o k s ” .  T a k e  a  N o D o z  
A w a k e n e r !  I n  a  f e w  m i n u t e s ,  
y o u ’ l l  b e  y o u r  n o r m a l  b e s t . . .  
w i d e  a w a k e  .  .  .  a l e r t !  Y o u r  
d o c t o r  w i l l  t e l l  y o u — N o D o z  
A w a k e n e r s  a r e  s a f e  a s  c o f f e e .  
K e e p  a  p a c k  h a n d y !
15 TABLETS, 35c
h o u se  th is  q u arter  a re  P r isc illa  
H an sen , G ray , M e.; B e tty  N o r -  
m an d eau , C onrad; E lle n e  I s h -  
m a el, R onan; H a ze l W eb er, C h ar-  
lo; T hora F o ch er , B a lla n tin e , an d  
R ev a  T a y lor , M issou la .
C arla C la u sen  an d  M a rily n  S h op e, 
b oth  o f  M issou la , h a v e  m o v ed  in to  
th e  h o u se .
L os A n g e le s  A lu m  
P la y s  S e c r e ta r y  
T o  A r a b ia n  H o rse
Skiers M eet T oday  
In  F orestry  School
Alpha Phi
D ia n  G iu lio , H e len a , r e c e iv e d  a  
d iam on d  from  B ob  H u tch in s , 
T h eta  C hi, fro m  N o rth  B en d , O re.
B e tty  R u ck er, P le n ty w o o d , i s  
en g a g ed  to  Jo h n  S ev erso n , S ig m a  
N u , M issou la .
H a r len e  P a g e  a n d  F red  F ortu n e , 
b o th  o f M issou la , a re  en g a g ed .
C h arlen e  S p ick er , H in g h a m , is  
w ea r in g  th e  P h i D e lt  p in  o f  D ou g  
B ib ler , D arb y .
M ary  M ae F e e le y , N eed le s ,  
C alif.; L o u ise  C ooper, K a lisp e ll, 
an d  S h ir le y  U n d erw ood , H a v re , 
a re  liv in g  in  th e  h o u se  th is  
q u arter.
N e w  o ffic er s  are  S h ir le y  E r ick ­
so n , G rea t F a lls , treasu rer; L o u ise  
C ooper, a ss ista n t trea su rer , and  
S h ir le y  U n d erw o o d , W .R .A . r e p ­
resen ta tiv e .
Kappa Kappa Gamma
M arlen e  G au g ler , G a rn eill, w a s  
m arried  to  S ig m a  N u  J im  U g lu m , 
B o x  E ld er, D ec . 28 in  L e w isto w n . 
B o th  h a v e  re tu rn ed  to  sch oo l.
A lic e  M a x e ll, M isso u la , r e c e iv e d  
a d ia m o n d  fro m  G ordon  S m ith , 
M issou la .
N e w  o ffic er s  for  th e  q u a rter  are  
J ea n n e  B er th e lo te , P o iso n , p led g e  
tra in er; J a n ice  S ch m id t, H e len a , 
e ff ic ie n c y  ch a irm an , an d  S a il  T il-  
zey , M issou la , co rre sp o n d in g  s e c ­
retary .
G ir ls  w h o  m o v ed  in to  th e  h o u se  
are  K a th y  C rock ett, C h inook; 
M ary G erh ard ste in , S t. R eg is;  
S h ir ley  H ard y , F a ir v iew ; J ea n n e  
H o llin g sw o rth , H a m ilton ; S h ir ley  
L eib in g er , M iles  C ity ; A r le n e  
L in d em a n n , R ich ard ton , N .D .; 
J oan  O esch li, B u tte , an d  L e x i  
S h e lleb a rg er , S ea ttle .
S h ir le y  T u ck er , P o iso n , and  1 
J o y c e  M organ , H e len a , w e r e  h o u se  
g u ests  S u n d a y  n ig h t.
Kappa Alpha Theta
J u d y  A d a m s, e x - ’56, M issou la , 
w a s  m arried  to  S tu a r t  G a llagh er , 
B illin g s , on  S u n d a y , Jan . 2. T h e  
recep tio n  w a s  h e ld  a t th e  T h eta  
h o u se .
D ee  M cN a lly , e x - ’57, an d  T erry  
N o b les, S A E , e x - ’57, b o th  o f  B il l ­
in gs, a re  en g a g ed .
J u a n ita  H u ffm a n , S id n e y , an d
Sigma Phi Epsilon 
In e le c t io n s  h e ld  M on d ay  n igh t, 
S c o t t . L eed h a m , G la sg o w , w a s  
e lec ted  p resid en t. P h ilip  S ta n ley , 
A v ery , Ida., w a s  e le c te d  v ic e -  
p res id en t, and  J a m es C arrel, M is­
so u la , is  th e  n e w  secreta ry .
D o n  M iller  an d  F ran k  S tr in g -  
fe llo w  h a v e  retu rn ed  to  sch oo l.
I t  m a y  n o t so u n d  v e r y  en co u r ­
ag in g — an M S U  g ra d u a te  p la y in g  
se cre ta ry  to  a h o rse— b u t M rs. 
H elen  H ow ard  O verlan d , ’27, H o l­
ly w o o d , se em s to  en jo y  it.
T h is so m ew h a t odd  ca reer  b e ­
Sigma Chi
B o y d  B a ld w in , S e a tt le  an d  B ob  
G ab rie l, B o x  E ld er , gra d u a ted  a t  
th e  en d  o f  fa ll  q u arter.
D ick  F o x , T w o  D ot, is  b ack  in  
sch o o l th is  q u arter.
D on  N y q u ist , G rea t F a lls , and  
J a n  D ick ey , K K G , V ern on , T e x a s, 
p lan  to  b e  m arried  in  G reat F a lls  
Jan . 16.
A  f ir e s id e  is  sc h e d u led  b y  th e  
p led g es  fo r  S a tu rd a y  n ig h t fo l ­
lo w in g  th e  G rizz ly  b a sk e tb a ll  
gam e.
B ill V ese th , M alta , h a s retu rn ed  
to  sch o o l th is  q u arter.
B ob  C h esn o v er , B o zem a n , is  
n o w  liv in g  in  th e  h o u se  and  is  
W orking in  M issou la .
K e ith  W u erth n er , G rea t F a lls , 
w a s e le c te d  h isto r ia n ' to  f i l l  a 
v a ca n cy . T h e  n e w  p o stm a ster  is  
B ob  F o sse , G rea t F a lls .
D ick  S h ad oan , ’54, B illin g s , v is ­
ited  th e  h o u se  d u r in g  f in a l w e e k . 
H e is  on  h is  w a y  to  G erm a n y  to  
co m p le te  h is  A rm y  se rv ice .
T h e  d in in g  room  w a s  red eco r ­
a ted  d u rin g  v a ca tio n  w ith  n e w  
w a llp a p er  and  in d irec t  lig h tin g .
gan  tw o  y ea rs  ago  w h e n  M rs. 
O v erla n d  p u rch a sed  a n  A rab  s ta l ­
lion , N a -H a r -R is , w h o se  co rres ­
A ll  sk ier s  w h o  are in terestec  
p a rtic ip a tin g  o n  th e  v a r s ity  
tea m  are  a sk ed  to  a tten d  a m e  
in g  tod a y  a t 4 p .m . in  F ores  
309.
S k i C oach  J im  F au rot sa id  
M S U  tea m  has* se v era l in v ita t i  
fo r  sk i m ee ts  th is  w in te r . H e  
fo u r  tr ip s a re  p la n n ed  th is  y« 
b u t a d e f in ite  sc h e d u le  h a  
b een  m ad e y e t.
p o n d en ts  in c lu d e' p eo p le  from  a ll 
o v e r  th e  w o r ld — a fo rm er  actr&ss
M ovie T o fee Show n  
T o Ski Classes F riday
in  L on d on ; an  e x -A m e r ic a n  A rm y  
o ffic er , liv in g  in  Y o n n e  P ro v in c e , 
F ran ce; a w o m a n  h o r se -lo v e r  from  
A lex a n d r ia , V a.; r e la t iv e s  in  M is­
so u la ; “c o u s in s” in  C h icago; and  
a so ld ier  in  K orea .
T h e so ld ie r ’s  m a re  and  N a -H a r -  
R is carry  on  a l iv e ly  co rresp o n d ­
e n c e  th rou gh  th e ir  r e sp ec tiv e  
o w n er -se c r e ta r ie s , w ith  th e  w h o le  
15th A r t ille r y  B a tta lio n  ea g er ly  
a w a it in g  th e  la te s t  e q u in e  goss ip .
T h e  h o rse ’s  p o p u la r ity , M rs. 
O v erla n d  sa y s , s tem s from  h is  
b e in g  a “b e a u tifu l a n im a l w ith  a 
d is t in c tiv e  p erso n a lity .”
N a -H a r -R is ’ c h ie f  p a stim e s are  
u n ty in g  k n ots , o p en in g  d oors, 
tw ir lin g  a ro p e  l ik e  a la sso , and  
p la y in g  g a n g ster  to  fr ig h ten  th e  
o th e r  h o rse s  in  th e  b a m  w ith  h is  
“to u g h  g u y ” ro u tin e . H e a lso  
lik e s  p ea n u t b a rs, roo t b eer , p ep ­
p erm in t T lfesa v ers  an d  oran ges . 
H is fa v o r ite  sp o rt is  ra c in g  w ith  
th e  L os A n g e le s  m o to rcy c le  o f f i -
A  4 0 -m in u te  m o v ie  oh  s k i  
te ch n iq u es  w il l  p reced e  an  
d oor se ss io n  o f  c la s s if ic a tio n  
lea rn in g  th e  • fu n d a m en ta ls  
stu d en ts  in  th e  p h y sica l ed u  
tion  sk i c la sses .
T h e  f ir s t  c la ss  w i l l  b e  h e ld  
d a y  at 1 p .m . in  W C 107. C ou  
in stru cto r  req u ests  stu d en ts  
b rin g  sk is , p o le s  and w e a r  appr  
r ia te  c lo th in g  to  th e  f ir s t  c l 
T h e  eq u ip m en t sh o u ld  b e  plai 
on  th e  f ie ld -s id e  o f  th e  b u ild  
d u r in g  th e  m o v ie .
cers. a ll  th e  m ore  fu n  b eca u se  
n e v e r  g e ts  a tick et.
T h e  o w n er  o f th is  rem ark a  
h orse , M rs. O verlan d , w r ite s  
h o rse  m a g a z in es, d o es p u b lic  re 
tio n s  w o rk  fo r  v a r io u s grou p s, 
in  1953, p u b lish ed  a  b ook , “V 
C h ie f  J o se p h .”
KAIM IN CLASS ADS PAY
LUCKY DROOTH.ES! LOADS O f‘EM
WHAT’S THIS? For solution see  p a r a g r a p h  below .
R h ea S h erb u rn , S co b ey , is  e n ­
g a g ed  to  J im  N y q u is t , P h i D e lta  
T h eta  a t  th e  U n iv e r s ity  o f  W yom ­
in g , L aram ie .
B arbara  M ellott,' H a m ilto n , is  
p in n ed  to  T om  T id y m a n , ’54, S ig ­
m a  C hi, n o w  a t S h ep p a rd  A F B , 
T ex a s.
D oroth y . S ta h l, B illin g s , is  w e a r ­
in g  th e  S ig m a  N u  p in  o f  A1 S tip e , 
S p ok an e .
G w en  F lig h tn er , ’53, an d  B ill  
C u m ley , e x - ’53, b o th  o f  D arb y , 
w e r e  m a rried  in  M isso u la  D ec . 26.
N e w  g ir ls  in  th e  h o u se  a re  J o -  
A n n  G old en , M issou la ; S an d ra  
S p en cer , G rea t F a lls , M iss S ta h l  
an d  M iss S h erb u rn .
AERIAL VIEW OF 
MARSHMALLOW ROAST 
Jim De Haas 
Michigan State College
RABBIT WATCHING 
BASEBALL GAME 
THROUGH KNOTHOLES 
Ann Antine 
C.C.N.Y.
STUDENTS!
EARN *25!
L u c k y  D r o o d le s*  a re  p o u r ­
in g  in !  W h ere  a r e  y o u rs?  
W e  p a y  $ 2 5  fo r  a l l  w e  u se , 
a n d  fo r  m a n y  w e  d o n ’t  u se . 
S o  s e n d  e v e r y  o r i g i n a l  
D r o o d le  in  y o u r  n o o d le ,  
w ith  i t s  d e s c r ip t iv e  t i t l e ,  to  
L u c k y  D r o o d le , P .O . B o x  
6 7 , N e w  Y o r k  4 6 , N .  Y .
7 r£  r o A S r ^ '  A ^ f e r !Jo -fasfe. b e rre r’
EX-SHERIFF’S BADGE 
Norris Edgerton 
Virginia Polytechnic Institute
ROMAN FIGURE SKATER 
Michael Scales 
U.C.L.A.
STUDENTS ARE ECSTATIC about Luckies. That’s the word, 
straight from the latest, largest college survey ever. Again, 
the No. 1 reason Luckies lead in colleges over all other 
brands, coast to coast — border to border: Luckies taste 
better. They taste better, first of all, because Lucky Strike 
means fine tobacco. Then, that tobacco is toasted to taste 
better. This famous Lucky Strike process tones up Luckies* 
light, good-tasting tobacco to make it taste even better. 
So be smart, like the student in the Droodle above, titled: 
Lucky smoker swinging in hammock. Swing to Luckies your­
self. Enjoy the better-tasting cigarette . . . Lucky Strike.
B eftea ta s te  Luckies... L U C K IE S  T A S T E  B E T T E R  ..CCeoKeft, Faeslte'i, ̂ moofckeai
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